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LABORATORY PERSONNEL 
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April 1, 1952 Digital Computer Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, Massachusetts 
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Telephone numbers unless otherwise noted: 
Whittemore - 27.I.J. 
Barta - 2l>51 
D.I.C. 
Name 
Forrester, Jay R. 
Arnow, Jack A. 
Attrid;-e, Walter S., Jr. 
Barley, Philin R, 
Baldrire, John H. 
Best, Richard L. 
Brand, Milton I. 
Brip;r,s, George R. 
3rown, David R. 
Callahan, Robert J. 
Carr, John R. III 
Cioffi, Peter 
Clough, Theodore P. 
Cordeman, Charles L. 
Crai-, John W., Jr. 
Dnr^ett, R o m a n L. 
Deriurjian, '"plcolm 5. 
Desiardins, Sylvio 
Dodd, Stephen H,, Jr. 
Donko, Harold A. 
Eokl, Donald J. 
Everett, Robert R, 
Fahrestock, Harris 
Falcione, Alfred ;... 
Farnsworth, Ed-.vard P, 
Frrnkovich, John M. 
Gaudette, Charles 11, 
Gilmore, John T., Jr. 
Ginsburr, Saul B. 
Goldenber--, David 
Gould, F-obert B« 
"rosch, Herbert R. J, 
Heeler, Roy E. 
Helwig, Frank C, 
Hepp, Stanley L. 
Hilton, Thomas L, 
"lorn, Hobert J. 
Hosier, William A. 
Hughes, John H. 
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Name 
Ishihara, Jiro 
Israel, David R. 
Jahn, Robert C. 
Jeffrey, Richard C. 
Jones, Nolan T. 
Katz, Abraham 
Kerby, Gordon A. 
Kirshner, Howard J. 
Klein, William A. 
Knapp, Suzanne C. 
Kopley, Edwin S. 
Leary, Timothy, Jr. 
Lone, William, Jr. 
Mann, Irwin 
Mann, Margaret F. 
Mathiasen, Arthur A. 
Mayer, Rollin P. 
McCusker, Joseph 
McVioar, Kenneth E. 
Morley, Howell B, 
Morrison, Donald A, 
Neab, Donna M. 
Nelson, Robert A. 
Newitt, John H. 
Norcott, Lewis H. 
O'Brien, John A. 
Ogden, Warner 
Osbc Tie, Richard A. 
Pad, Robert A., Jr. 
Paine, Bela B. 
Palermo, Joseph S. 
Papian, William N. 
Perils, Alan J. 
Porter, Jack D. 
Proctor, John C. 
Rathbone, Robert R. 
Rich, Edwin S. 
Schultz, Carl J. 
Shortell, Albert V. 
Sutro, Louis L. 
Taylor, Norman H. 
Twicken, Saul 
Watt, Chauncey W., J 
Webster, Frederic A. 
Wells, Walter I. 
Werlin, Arnold M. 
Wieser, C. Robert 
Woolf, Julius 
Ziegler, Herbert L. 
D . I . C . 
r . 
STAFF 
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ACADEMIC STAFF 
Name T e l . Room 
Adams, Charles W. 211+ 
Aronson, Donald G. 27^0 W 
Buck, Dudley A. W 
Cann, Alfred J. 006 
Cooper, Gerald W 
Dintenfass, Jerome 112 
Forgie, James W. 118 
Franklin, Prof. Philip 195 H & 
Frazier, Malcolm J. 156 
Frost, H. Bonnell 12l\ 
Gano, Joseph J. 222 
Greenwood, T. Spencer 006 
Heart, Frank E. 156 
Irish, Frederick E. 120 
Jacobowitz, Herman 006 
Jaoobs, John 27l;0 W 
Linvill, Prof. William 136 
Maglio, Robert A. 006 
Morriss, Benham E., Jr. 130 
Neumann, Helmut D. 2196 U-^Ux 
01sen, Kenneth H. W 
Piatt, Herbert J. 006 
Potter, Norman So 156 
Remis, Basil R. 222 
Rising, Hawley K, W 
Roberts, Alan J. 222 
Robinson, Pichard D. W 
Roess, Thsc^re L. 120 
Sims, Robert C. W 
Stein, Alexander M. 006 
Stephan, Peter W. I30 
Ulman, Prof. Joseph N. 136 
Walquist, Robert L. 212 
Widrowitz, Bernard W 
Youtz, Patrick 108 
Zraket, Charles A. I56 
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SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Name 
Adams, Robert R. 
Andreas, Violet 
Balian, Rosemarie 
Bateman, Margaret M. 
Biladeau, Alice B, 
Campbell, Katherine <J0 
Censale, Rita T. 
Chaplain, Sylvia F. 
Cullinane, Ruth M. 
Emerson,Everett Ae 
Fahey, Blanche A, 
Falcione, Pasquale 
Fasick, Marian C. 
Ferenz, Ramona D. 
Gabbe, Ardis J. 
Galant, Eleanore F. 
Halpern, Barbara L. 
Hodgdon, Howard W. 
Ingram, Charlobert R. 
Kates, Walter A. 
Kresser, Jean C. 
Larrabee, Marie C. 
Leighton, Lisbeth 0. 
Lenihan, Dorothy E. 
Linsky, Thora B, 
Mackey, Marguerite C. 
McGrath, Daniel M. 
McLaughlin, Helen P. 
Mercer, Harold F. 
Miller, Carol G. 
Montgomery, Jeanne M. 
Nagle, Georgia M, 
Nelson, Albert H, 
Parisi, Alfreda J. 
Parker, Carol 
Pratt, Ann F. 
Prentice, Loren B, 
Pugliese, Robert B. 
Rosenthal, Miriam T. 
Ryan, Anola F. 
Sanderson, Elizabeth 
Shannon, Mildred T. 
Shay, Celia T. 
Staffeld, M. Ann 
Stahl, Benjamin R. 
Susskind, Marilyn R. 
Walsh, Theresa C. 
Warner, Cynthia L, 
Wetherbee, Helen A. 
Wiercinski, William A. 
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TECHNICIANS, LABORATORY ASSISTANTS, MACHINISTS 
Name Tel. Room Group 
Alexander, Charles A. 
Aronson, Melvin 




Bates, Davis R. 2192 
Bille, Anthony M. 138 
Burke, Robert L. 27l*0 
Carroll, William J, 
Caswell, Frank H. 
Cohen, Dorothea M. 
Curtiss, Arthur R. 
DiFazio, Salvatore 
DiMarzib, Ernest W. 
Dobbyn, Edward L. 
Favreau, Harold R. 
Foster, Warren 
Grant, Paul T, 
Greim,Charles H. 
Grindal, Charles T„ 
Guditz, Elis A. 
Guinesso, Louis M, 
Haigh, Donald C. 
Holmes, Lawrence L. 
Hughes, Robert A. 
Kadish, Donald A. 
Kaplan, George W. 
Keefe, Thomas A. 
Karlsen, William A. 
Kyle, Robert P. 
Kyricos, Anthony A. 
Lynch, Jame s J. 
MacDonald, Joseph A. 
Mach, Daniel V. 
Mavrikos, Theodore 
McCorrison, Frank B. 
McEachern, F. William 
McGonigle, Daniel J. 
McLaughlin, Edward J. 
Nelson, Lawrence W. 
Nickerson, Ernest G. 
Norman, Chesley A. 
Nyberg, Kenn9th W. 
Parfenuk, Demetri 
Parker, Rita M. 
Parkins, Theodore R. 
Paskauskas, Charles N, 
Perry, Alfred X. 
Piro, Joseph D. 
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Shearer, Gordon A. 
Silverstein, Victor 
Squarebrigs, Robert H. 
Teton, Alvan 
Thomas, Henry A. 
Thompson, Joseph W. 
Vaccaro, James A. 
Walker, Howard E. 
Walker, William D., Jr. 
Wilson, Alphonse 
Wilson, Wendell L. 
Witthus, Ralph R. 
Zepperniok, Robert G. 
DRAFTSMEN, PRINT 
Name 
Adamohuk, George M. 
Allen, Margaret F. 
Annetti, Anthony D. 
Brunswick, Frances 
Burke, Ruth B. 
Cook, Walter J. 
Costello, Robert E. 
Dickie, Richard I. 
Diluoa, Dominic 
Donnellon, Corinne R. 
Geissler, Chester L. 
Griffin, Alioe M. 
Gunn, Julia E. 
MacFarland, Luoy M. 
Manning, Floyd F. 
Matas, Mary 
Moon, Barbara G. 
Nichols, Joanne 
Sanford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J. 
Stratis, Aspasia 








































































































Pfaff, Robert W 
Sittler, Robert W 
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GUARDS, STOCK CLERKS, LAB. HELPERS, MATRON, CLEANERS 
Name Tel. Room Group 
Boyd, Patricia A. 
Bray, David J. 
Brogna, George 
Cantrell, Earl A. 
Carroll, Fred M. 
Chrisotpher, Chris E. 
Cowles, JoAnn 
Donohue, John 
Fay, Anna J. 
Ford, Robert R. 
Germagian, Henry H. 
Greenwood, Richard D. 
Langone, Michael A. 
Legras, Walter A. 
Powers, Franois S. 
Quigley, John E. 
Reardon, William E, 
Sinewsky, Peter 
Sullivan, Robert C. 










































Buokner, Leila M. 
Combelio, Donn 
Davison, Donald E. 
Deoastro, Antonio P 
DiPietro, George A, 
Ferguson, William H. 
Frank, Werner I. 
Grinnell, Sherman K. 
Haacke, Alfred C. 
Harvey, Earl H., Jr. 
Heineok, Arthur W. 
Keast, David N. 
KorologOR, Athena G. 
Lanciano, Ralph L. 
Lynch, Daniel C. 
Main, Donald B. 
Marino, Paul F. 
Pierce, George C. 
Pribble, Noble 
Riley, Charles L. 
Rotenberg, Manuel S. 
Schmidt, Robert G. 
Schultz, Robert T. 
Skrzypinski, Edward J. 
Strait, E. Dale 
Teioher, Sheldon W. 
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SUMMARY 
D.I.C. Staff 89 
Academic Staff 3& 
Secretaries, Receptionists, Foremen, 51 
Administrative Assistants 
Draftsmen, Print Clerks, Photographer 22 
Technicians, Laboratory Assistants, 
Machinist 6 63 
Thesis Students 2 
Guards, Stock Clerks, Lab. Helpers, 20 
Matron, Cleaners 
Part-Time Students 30 
Total 5TT 
Please noftify Mr. Proctor 's secretary in room 208 of any room 
changes or errors,, 
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